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Economic evaluation of several commercial compounded concentrates as 
supplements for growing crossbred heifers in confinement 
Abstract. To evaluate three different supplements in terms of body growth and economic benefit, 21 
crossbred heifers of initial body weight (BW) 198.4 ± 49.5 kg (yearlings) and 280.4 ± 19.3 kg (older animals) 
were assigned to three balanced groups for use in an 84-d experiment, conducted in a tropical dry forest 
climatic zone.  The individually penned animals received water and fresh gramineous forage cut daily ad 
libitum; also, a daily supplement of 2 kg of one of the three commercial concentrates: (T0, T1, and T2) of 
respective percentage composition (CP 19.2, 14.5, and 16.2; Ca 1.83, 3.59, and 1.81; P 1.75, 1.52, and 1.77). 
Wither height was measured forthnightly and BW, supplement intake (SI) and forage intake (FI) were 
determined weekly.  Data were analyzed according to a completely randomized experimental design, with 
repeated observations, and Tukey HSD test.  Economic evaluation was based on the criteria partial budget 
and gross margin, in which three animal selling prices (7.1, 40, and 70 Bs/kg BW) were tested.  Daily BW gain 
(mean 0.52 kg) did not differ (P > 0.05) among treatments.  SI was complete in all three treatments.  FI also 
showed no treatment effects with respective means of 11.22, 11.28, and 11.26 kg/d as fed.  Economic evaluation 
revealed that the best biological performance does not always coincide with the greatest economic benefit and 
that selection of the most favorable supplement depends on the animal selling price.  When the latter was six 
times the cost of the supplement (kg/kg) supplementation was profitable. 
Key words: Body growth, Gross Margin, Harvested forage, Partial budget, Selling price, Supplementation 
cost 
Resumen. Para evaluar tres diferentes suplementos en términos de crecimiento corporal y beneficio 
económico, se asignaron 21 hembras vacunas mestizas, mautas con peso vivo (PV) inicial de 198.4 ± 49.5 kg y 
novillas de 280.4 ± 19.3 kg, a tres grupos balanceados para uso en un experimento de 84 d, en una zona 
climática de bosque seco tropical.  Los animales estabulados individualmente recibieron ad libitum agua y 
forraje gramináceo cosechado diariamente; y 2 kg diarios de uno de los tres concentrados comerciales (T0, T1 
y T2) de respectivas composiciones  porcentuales (PC 19.2, 14.5 y 16.2; Ca 1.83, 3.59 y 1.81; P 1.75, 1.52 y 1.77). 
Se determinó quincenalmente altura a la cruz (AC) y semanalmente PV, consumo de suplemento (CS) y de 
forraje (CF).  Se analizaron los datos según un diseño experimental completamente aleatorizado, considerando 
medidas repetidas y prueba de medias Tukey-HSD.  La evaluación económica se realizó por presupuesto 
parcial y margen bruto y se aplicó a tres escenarios de precios de venta animal (7.1, 40 y 70 Bs/kg BW).  La 
ganancia diaria de peso (GDP) no difirió ((P > 0.05) entre tratamiento (media 0.52 kg).  El CS fue total en los 
tres tratamientos.  El CF tampoco difirió en T0, T1 y T2 (11.22, 11.28 y 11.26 kg/d tal como ofrecido).  La 
evaluación económica reveló que el mejor desempeño no siempre es el de mayor beneficio económico y que 
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la elección del mejor suplemento depende del precio de venta en pie de los animales. Hay reditabilidad cuando 
el precio del kg en pie supera al menos seis veces el costo del kg de suplemento. 
Palabras clave: Costo de suplemento, Crecimiento corporal, Margen bruto, Pasto cosechado, Precio de 
venta, Presupuesto parcial 
Introducción 
La deficiencia de nutrientes en los forrajes tropi-
cales ocasiona retardo en el crecimiento de los 
vacunos que a su vez demora el inicio de la actividad 
reproductiva, eleva los costos de producción, 
restringe el tamaño del rebaño, la disponibilidad de 
reem-plazos y limita el progreso genético.  La 
utilización de suplementos es una de las alternativas 
para disminuir esta problemática (Chicco y Godoy, 
1987; Garmendia et al., 1991; Acosta-González y 
Randel, 2002; Combellas et al., 2002).  No obstante, el 
difícil acceso de pequeños y medianos productores a 
las materias primas alimentarias y en algunos casos 
su elevado costo, hacen del empleo de concentrados 
comerciales la vía más utilizada para la 
suplementación de vacunos en Venezuela. 
Sin embargo, poco se conoce de los beneficios 
económicos atribuidos a la práctica de suplementación 
aun cuando la misma debe ser rentable y 
consecuentemente justificada.  En relación, Wadsworth 
(1997) señala que la investigación, además de explicar 
el funcionamiento de sistemas agropecuarios desde el 
punto de vista biológico, debe considerar que estos 
procesos tienen que darse en un entorno económico, 
por lo que cualquier aplicación tecnológica debe 
evaluar el costo, valor de producción y beneficio. 
Existen diversos métodos de evaluación econó-
mica, entre los que se encuentran margen bruto (Bôas 
Soares et al., 2012), presupuesto parcial (Reyes, 2002) 
y análisis económico (Ordóñez, 2000). 
Por lo expuesto, el presente trabajo tuvo como 
finalidad evaluar el beneficio económico de diferentes 
suplementos comerciales utilizados en la alimen-
tación de hembras vacunas en crecimiento 
estabuladas.   
Materiales y Métodos 
La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio 
Sección Bovinos (LSB), Instituto de Producción 
Animal, Facultad de Agronomía, Universidad 
Central de Venezuela en Maracay, situado a 10º 17’ de 
latitud Norte; 67º 37’ longitud Oeste y a 460 m.s.n.m. 
Los promedios de temperatura, 27.8ºC, humedad 
relativa, 72%; precipitación anual, 970 mm; con 
períodos de sequía (diciembre-mayo) y de lluvia 
(junio-noviembre) bien definidos, lo que es 
característico de un ecosistema de bosque seco 
tropical (Ewel et al., 1976). 
Manejo y alimentación de los animales 
Veintiuna hembras vacunas (16 mautas o novillas 
añeras y 5 novillas de mayor edad) fueron asignadas 
a tres tratamientos experimentales; distribuidas en 
forma balanceada por peso y condición fisiológica 
(pesos iniciales de 198.4 ± 49.5 y 280.4 ± 19.3 kg  para 
mautas y novillas, respectivamente).  La evaluación 
se extendió durante de 84 d en época seca.  Se 
mantuvieron los animales estabulados en corrales 
individuales donde se les suministró ad libitum agua 
y pasto cosechado (Cynodom nlemfuensis, Brachiaria 
decumbens y Panicum maximum, con presencia de 
algunas malezas de los géneros Paspalum virgatum, 
Calotropis procera, Pithecellobium ligustrinum entre 
otras).  Adicionalmente, se ofrecieron diariamente 
2 kg/animal del suplemento (alimentos concentrados 
comerciales) a probar.  Estos se formularon con 
materias primas convencionales (harina de maíz 
amarillo, harina de soya, harina de pescado, afrechillo 
de trigo, subproductos agroindustriales, carbonato de 
calcio y minerales) por las empresas del ramo y 
adquiridos en establecimientos comerciales.  
Se tomaron muestras de los suplementos y pastos 
al inicio y mediados del ensayo para ser analizados 
químicamente según las metodologías de la AOAC 
(2000)  Se determinaron los contenidos de proteína 
cruda (N x 6.25), ceniza, extracto etéreo y fibra cruda. 
El contenido de calcio fue determinado por espectro-
fotometría de absorción atómica (AOAC, 2000) y el 
fósforo por el método colorimétrico descrito por 
Harris y Popat (1954).  
En la Tabla 1 se presenta el análisis bromatoló-
gico y el precio (expresado en Bolívares, moneda 
nacional de Venezuela) de los suplementos suminis-
trados. Para la fecha de estudio las tasas cambiarías 
oficial y paralela (basada en el cambio fronterizo a 
Pesos Colombianos) se ubicaron en 4.3 y 9.4 en 
Bolívares por Dólar USA, respectivamente. 
Se ofreció  2 kg diarios por cabeza de los 
suplementos.  Esta cantidad obedece a la experiencia 
previa de consumo incompleto de 3 kg animal-1 d-1 en 
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mautas (Depablos et al., 2011).  El alimento T0 se 
consideró como el control por ser el utilizado ruti-
nariamente en el LSB tras ser evaluado en condiciones 
similares  (denominado T3 en Depablos et al., 2011). 
Tanto T0, T1 y T2 son alimentos concentrados 
preparados comercialmente para vacunos en 
crecimiento.  
 Previo al inicio del experimento se desparasi-
taron los animales con ivermectina a la dosis 
recomendada (0.2 mg/kg PV) vía subcutánea. El 
control de ectoparásitos se realizó por medio de baños 
de aspersión con amitraz de acuerdo al grado de 
incidencia.  Los animales fueron vacunados (Aftosa, 
Rabia y Brucelosis) y sangrados para pruebas 
diagnósticas (Brucelosis) de acuerdo a las exigencias 
del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral para 
la emisión de avales sanitarios (INSAI, 2012). 
Variables estudiadas 
Se determinó semanalmente el consumo indivi-
dual de suplemento (CS) y de forraje (CF) por 
diferencia entre lo ofrecido y rechazado de un día a 
otro, utilizando un peso de reloj de apreciación de 20 g 
(Iderna®, VE). 
Se determinó semanalmente el PV individual sin 
ayuno previo y quincenalmente altura a la cruz (AC). 
El pesaje se realizó con una báscula marca Toledo 
Scale® (Honest Weight®. USA) con graduación 
mínima de 1 kg y capacidad 750 kg y se calculó  la 
ganancia diaria de peso (GDP) cada semana.  La AC 
se midió con un bastón graduado que permite 
determinar la distancia perpendicular desde el punto 
más elevado de la línea media de la cruz al suelo, con 
una apreciación mínima de 0.1 cm.  La AC se tomó 
con la finalidad de generar una medida compuesta 
(PV/AC: kg/cm) denominada índice de compacidad 
(Pastor et al., 2000).  Esta permite estimar el estado 
corporal de los animales en crecimiento sometidos a 
diferente manejo, considerando que a medida que los 
kilogramos por unidad de altura aumentan, existe 
mejor condición física del animal.  La literatura no 
señala valores óptimos de esta índice y los mismos 
cambian considerablemente de acuerdo a la 
condición fisiológica de los animales en estudio. 
Análisis estadístico 
Previo a la realización de los análisis para-
métricos las variables evaluadas se sometieron a la 
comprobación de los supuestos de la varianza 
(pruebas de normalidad, homogeneidad, aditivi-
dad). Se empleó un diseño en bloques al azar y a las 
variables estudiadas se les aplicó un análisis de 
varianza de medidas repetidas.   Se estratificaron los 
animales por peso inicial y condición fisiológica 
para balancear los grupos de estudio.  La condición 
fisiológica (mautas o novillas, razón de bloqueo) fue 
utilizada como fuente de variación y el peso inicial 
considerado en el análisis de medidas repetidas. Se 
utilizó el programa estadístico SAS 9.0® y para la 
comparación de medias la prueba de Tukey HSD. 
Se realizaron análisis preliminares con el procedi-
miento Mixed de SAS®, usando las opciones CS, 
TOEP, UN y AR (1), luego se decidió utilizar la opción 
TOEP en el caso de GDP, mientras que para las 
variables CF y PV/AC se empleó UN ya que 
minimizaron el criterio de información de Akaike 
(Littell et al., 2002). 
Evaluación económica 
Se realizó la evaluación por medio de margen 
bruto (Bôas Soares et al., 2012) y presupuesto parcial 
(Reyes, 2002).  Este último está formado por tres 
secciones: a) Beneficios: efectos económicos posi-
tivos sobre control (ingresos adicionales y costos 
reducidos); b) Perjuicios: efectos económicos 
negativos (costos adicionales e ingresos reducidos); 
c) Análisis: considera el cambio neto en el ingreso, la
tasa de retomo sobre costos y el análisis de punto de 
equilibrio.  De todas las variables medidas se tomó 
para la evaluación económica la GDP por poseer 
cualidades para tal fin (Depablos et al., 2011). 
Se realizó el análisis económico con tres posibles 
precios de venta: 1) 7.1 Bs/kg en pie, precio contem-
plado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, 2011, N° 39698, vigente a la fecha, 
2) 40 Bs/kg, precio de venta superior al establecido
oficialmente que obedece a presiones de leyes 
económicas de oferta y demanda, y 3) 70 Bs/kg, dado 
que los animales utilizados en esta experiencia eran 












T0 (Control) 19.2 1.6 10.5 1.83 1.75 10.2 12.3 
T1 14.5 1.2 15.3 3.59 1.52 8.9 12.4 
T2 16.2 1.1 11.9 1.81 1.77 7.2 12.9 
Forraje 8.3 2.0 13.1 0.66 0.35 33.3 --- 
1Sólo para los suplementos. 
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hembras mestizas en crecimiento, y podían ser 
vendidas como reemplazos de vientres para la 
producción lechera, a un precio superior al de animales 
vendidos para ser cebados o beneficiados.  
El primer precio estudiado aun cuando es oficial 
para la carne en pie sólo es referencial ya que existe 
una prohibición (Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, 2007, N° 38632) en todo el 
territorio nacional del sacrificio de hembras bovinas 
preñadas, sin motivos sanitarios y/o zootécnicos que 
justifiquen su eliminación. 
Resultados y Discusión 
En la Tabla 2 se muestran los resultados del 
análisis estadístico, observándose diferencias (P<.05) 
en la relación PV/AC entre los suplementos 
utilizados.  La variable CS no fue analizada debido a 
que todo lo ofertado fue consumido. 
El bloqueo por condición fisiológica sólo tuvo un 
efecto (P<.00001) sobre la relación PV/AC; mientras 
que la covariable peso inicial (PI) afectó a GDP (P<.01) 
y CF (P<.01). 
La GDP no mostró diferencias entre tratamientos 
(P > 0.05).  La GDP promedio de 0.52 kg fue igual al 
promedio obtenido por Soca et al. (2007) en novillos 
de la raza Hereford y su cruce con Aberdeen a 
pastoreo continuo suplementados con afrechillo de 
trigo, pero fue levemente inferior a la lograda por 
Combellas et al. (2002) de una GDP en novillas 
Brahman x Holstein de 0.64 kg con un suplemento 
(3.65 kg diarios de MS por cabeza) a base de 50% cama 
de pollo y 50% afrechillo de trigo), independiente-
mente de la adición de 10 g o no de levadura al 
suplemento; y con un manejo que incluía 3 h diarias de 
confinamiento para suministrar el suplemento y 21 h 
de pastoreo.  
Maquivar-Linfoot et al. (2006) obtuvieron ganan-
cias de peso superiores, que oscilaron entre 0.6 y 0.9 kg 
en animales mestizos B. taurus x B. indicus empleando 
alimento comercial a razón de 1% del PV, si bien 
condiciones de trópico húmedo de Costa Rica con 
pasturas introducidas de buena calidad son 
atribuibles a este resultado.  Por su parte, Vargas-
Rodríguez (2008) también obtuvo una GDP superior 
con 0.7 kg en hembras y machos de doble propósito 
F1 de las razas Reyna x Jersey manejados bajo 
pastoreo rotacional de Cynodon nlemfluensis.  
En una investigación realizada en similares 
condiciones de manejo, composición racial y 
condiciones fisiológicas de los animales, Depablos et 
al. (2011) encontraron mayor GDP (0.6 kg) cuando el 
suplemento (alimento concentrado comercial) se 
suministró a razón de 3 kg diarios.  Sin embargo, estos 
autores señalan sustitución indeseada del forraje con 
suplementación a este nivel para esas condiciones 
fisiológicas.  
La GDP encontrada en este estudio (520 g) se 
puede considerar adecuada, ya que González-
Stagnaro et al. (2007) sugieren ganancias superiores a 
los 450 g/d para que las novillas exhiban una 
excelente condición corporal, un elevado calificativo 
del tracto reproductivo y un rápido inicio de la 
actividad ovárica con una óptima fertilidad. En 
condiciones de estabulación Obispo et al. (2002) 
observaron GDP menores a las del presente 
experimento, en novillas Holstein recibiendo tres 
tipos de suplemento: 1) harina de maíz + urea + 
harina de ajonjolí (1275 g/d); 2) suplemento 1 +250 g 
de harina de pescado y 3) suplemento 1+500 g de 
Tabla 2. Probabilidad del efecto y valores promedio para dos índices de crecimiento y consumo de forraje 
tal como ofrecido 
Variable 
Tratamientos 
T0 T1 T2 
GDP, kg P 0.23 
X 0.47 0.53 0.55 
sx 0.04 0.03 0.03 
PV/AC, kg/cm P 0.02 
X 2.11a 2.09a 2.24b 
sx 0.04 0.04 0.04 
CF, kg/día P 0.99 
X 11.22 11.28 11.26 
sx 0.32 0.30 0.33 
Letras distintas en una misma fila indican diferencias estadísticamente significativas. 
GDP: ganancia diaria de peso, AC: altura a la cruz, PV/AC: relación peso/altura a la cruz, CF: consumo de forraje, 
P: probabilidad del efecto, X: promedio, Sx: error estándar 
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harina de pescado; con GDP de 338; 411 y 496 g, 
respectivamente.  Se han observado GDP inferiores a 
las presentes en condiciones de pastoreo.  Depablos et 
al. (200 9) utilizaron tres prácticas de suplementación 
(sal, sal + mineral y sal + mineral + proteína) en 
novillas Brahman y no observaron efecto de la 
suplementación sobre la GDP con promedio de 483 g. 
Bello-Faria et al. (2013) compararon tres suplementos 
(mineral, mineral + grasa sobrepasante y mineral + 
grasa sobrepasante + proteína) en novillas Brahman y 
observaron mayor GDP con el segundo (358 g), 
intermedia con el tercero (285.4 g) y más bajo con 
mineral solo (206.3 g). 
El tipo de suplemento puede influir sobre el 
índice PV/AC.  En el presente estudio la relación 
PV/AC fue mayor (P<.05) en T2 (2.24 kg/cm), 
seguidos de T0 y T1 (2.11 y 2.09) sin diferencias entre 
estos dos últimos.  Mora et al. (2014), usaron este 
índice PV/AC como una medida de condición en 
vacas Brahman de primer parto al final de la 
temporada de monta y observaron mejor 
comportamiento en vacas alimentadas con un 
suplemento basado en harina de soya (proteína 
degradable en rumen) respecto a las alimentadas con 
un suplemento con harina de pluma hidrolizada 
(proteína no degradable en rumen) con valores 
PV/AC de 2.59 vs. 2.52. 
Los valores PV/AC encontrados en el presente 
trabajo en novillas (2.41 kg/cm) son inferiores a los 
obtenidos por Depablos et al. (2009) a finales de su 
experiencia en animales con dominancia de B. taurus 
de 320 kg de PV a pastoreo (2.60 ± 0.01). De igual modo 
son inferiores a los obtenidos por Depablos et al. (2011) 
para novillas (2.62 kg/cm), aunque, similares en el caso 
de mautas (1.89 vs 1.9 kg/cm). Una posible razón de la 
diferencia en novillas solamente puede ser la edad más 
desigual al inicio de las experiencias (803 vs 938 d) que 
en el caso de las mautas (504 vs 530 d). Mora et al. (2014) 
también observaron diferencias respecto a la edad de 
los animales sobre el índice PV/AC en novillas 
Brahman preñadas (45 d antes del parto) con mayor 
índice en los animales de 4 años (3.15) respecto a las de 
3 años (2.96).  
La raza es un factor que afecta también el índice 
PV/AC, ya Depablos et al. (2009), observaron diferen-
cias entre animales con dominancia B. taurus y B. 
indicus con mayores valores en los primeros (2.60 vs 
2.46 kg/cm), posiblemente debido a su mayor PV 
(11.25 kg superiores a los B. indicus).  
A diferencia de lo obtenido por Depablos et al. 
(2011), el CF (tal como ofrecido) no difirió (P>.05), entre 
tratamientos presentando una media de 11.25 k/d.  
El CS (2 kg/d) fue total durante la experiencia en 
todos los tratamientos. Esta cantidad fue menor a la 
suministrado por Depablos et al. (2011) de 3 kg/d que 
los animales de menor tamaño no pudieron consumir 
por completo (2.43 kg/d), infiriendo además una 
indeseada sustitución de forraje. En el presente 
ensayo el consumo diario a base seca del suplemento 
representó el 25% del consumo total en promedio y 
llegó a 40% en los animales más pequeños al inicio. 
Preston y Leng (1987); Garmendia et al. (1991) 
plantean que para evitar la sustitución del forraje por 
parte del suplemento este no debe ser incorporado a 
un nivel mayor del 20% del consumo total de MS. 
En el análisis económico el margen bruto por 
alimentación resultó negativo para los precios de 
venta de 7.1 y 40 Bs/kg de carne en pie para todos los 
tratamientos (Tabla 3).  Esta situación se agravaría en 
la realidad considerando que los costos utilizados en 
el cálculo son sólo los asociados al valor de la 
suplementación y no los totales en un sistema de 
producción.  A un precio de venta de 70 Bs/kg de 
carne en pie el margen bruto resulta positivo, con 
valores desde 699.9 hasta 1074 Bs en los tres 
tratamientos y promedio de 934 Bs/animal.  La tasa 
de retorno sobre los costos (TRC) promedio asociada 
solamente al valor de la suplementación fue de 43%. 
Sólo a un precio de venta de carne en pie de 70 Bs/kg, 
que representa casi seis veces el precio de un kg de 
alimento concentrado comercial es que se halla el 
escenario que posiblemente permita la utilización del 
mismo como suplemento dietético en este caso. 
En virtud que los precios menores de venta de la 
carne en pie (7.1 y 40 Bs/kg) no son rentables, el 
margen bruto negativo puede ser revertido por la 
disminución de costos, que en este caso, son los 
atribuidos a la utilización de los suplementos. En este 
sentido la disminución o eliminación del uso de 
suplementos y el logro de una mayor GDP basada en 
la utilización de pasturas de mejor calidad deben ser 
la estrategia. 
En el caso de presupuesto parcial, para los 
escenarios estudiados la TRC sólo resultó negativa a 
un precio de venta de 7.1 Bs/kg para el alimento T2, 
ya que el punto de equilibrio debió ser una ganancia 
diaria de peso de este alimento superior por 0.161 kg 
respecto a T0, en vez de 0.08 kg (Tabla 4).  La TRC se 
incrementó a medida que lo hizo el  precio en pie, 
dando como resultado que T2 lograra superar a T1 en 
el escenario de venta de mayor precio (TRC de 15.75 
vs 17.3%).  
En cuanto al punto de equilibrio por carne (GDP 
adicional al control) que deberán lograr T1 o T2 para 
resarcir los costos asociados a su utilización  en el caso 
de T1 es muy pequeño debido a que éste  tiene similar 
precio que T0.  En análisis de presupuesto parcial 
(Tabla 4); a precios de venta inferiores (7.1 y 40 Bs/kg 
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en pie) el alimento T1 representa una mejor alternativa.  
El caso contrario sucede al poder vender a mayor 
precio (70 Bs/kg en pie) estos animales como futuros 
vientres mestizos para la producción lechera, donde 
T2, además de ser el de mayor GDP, es más redituable. 
El análisis económico aquí señalado difiere del 
encontrado por Depablos et al. (2011), donde la utili-
zación de distintos alimentos aun cuando resultaron 
en mejoras biológicas, no superaron al control 
económicamente  (TRC desde -15.33 hasta -9.04%).  A 
propósito se menciona que en algunas oportunidades 
el mejor arreglo tecnológico referente a la  producción 
obtenida no necesariamente es el de mayores 
dividendos.  Aun cuando la GDP obtenida por 
Depablos et al. (2011) fue mayor (0.496 a 0.697 kg) la 
cantidad de alimento suministrada también fue más 
alta (3 kg/d) que la presente. En este orden de ideas, 
Araque et al. (2000) evaluaron bloques multinutri-
cionales con respecto a la ganancia de peso en mautes 
implantados o no, y obtuvieron la mayor GDP (592 g) 
en animales implantados que consumieron bloques; 
sin embargo, la TRC favoreció a los que solamente 
consumieron bloque (189%) aunque su incremento 
diario de peso fue menor (519 g). 
Tabla 3.  Indicadores económicos y margen bruto por alimentación de dietas con diferentes inclusiones de 
concentrado 
Tratamientos 
T0 T1 T2 
Costo de los suplementos 
durante el periodo 
experimental (84 días) 
2064 2088 2160 
Precio de venta  
(Bs/kg carne en pie) 
Ingresos brutos1 (Bs) 
7.1 280.3 316.1 328.0 
40 1579.2 1780.8 1848.0 
70 2763.6 3116.4 3234.0 
Margen bruto por 
alimentación2 (Bs) 7.1 -1783.7 -1771.9 -1832.0 
40 -484.8 -307.2 -312.0 
70 699.6 1028.4 1074.0 
1Diferencial del peso durante el periodo experimental por precio de la carne en pie 
2Ingresos brutos menos costo del suplemento 
Tabla 4. Análisis económico por presupuesto parcial 
Tratamiento 
Precio de venta 
Bs/kg en pie 
Cambio neto en 
el ingreso 
Bs/animal 












7.1 0.14 0.56 0.040 
0.06 
40 2.11 8.51 0.007 
70 3.91 15.75 0.004 
T2 
7.1 -0.57 -2.24 0.161 
0.08 40 2.06 8.00 0.029 
70 4.46 17.33 0.016 
1Ganacia diaria de peso adicional al control 
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Conclusiones 
Bajo las condiciones experimentales (hembras 
vacunas mestizas en crecimiento, estabuladas y consu-
miendo forraje de regular calidad, con GDP promedio 
de 0.52 kg), basado en el análisis económico de margen 
bruto por alimentación, la utilización de estos alimentos 
concentrados comerciales como suplementos dietéticos 
no sería económicamente viable a menos que el precio 
del ganado en pie supere ampliamente (seis veces) el 
precio del suplemento (entendiéndose por aquel precio 
en pie como vientre de reemplazo). 
Sin considerar los costos comunes, y en un 
contexto de precio en pie como vientre de 
reemplazo, es posible reemplazar al alimento 
control (T0) con T1 o T2 y obtener beneficios 
biológicos y económicos. Sin embargo, estos últimos 
varían considerablemente dependiendo del precio 
de venta de los animales y el resultado económico 
de cada alimento cambia por separado y la elección 
de los mismos depende del precio en pie. 
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